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Space of the Museum : A Study of
Patrimony of Memories
Yoshihiro SEKI
In this paper, I analyze patrimony of memories in museums. Under the globalization,
memories and their patrimony are paid attention to. The reason is that memories and
their patrimony have relationship with making identities of individuals and groups.
Therefore, we need to explore not the ideology of memories and their patrimony, but
how to formulating them.
The spatiality of memories makes the space where there are experiences and
perceptions. This space completely differs from the spatiality of history. We understand a
history as a story that has a temporal and spatial consistency. But, a memory is ad hoc.
We take into granted that there are these two elements, memories and histories, in
museums. In fact, only histories can be expressed in museums. That is, it is difficult to
pass down memories in museums. Because shares of experiences and perceptions are
need to pass down memories.
But, it will be possible that memories can be passed down in museums. Of course, the
new principles of the spatiality will be needed to make it possible to pass down
memories in museums. I think the concept of boundaries will create the principles.
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